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写真②ー 2
写其②
写真①
写真②ー 1
殺虫減歯室（揺蒸庫）内部
エキポンガス
写真①ー 2 写真①ー1
?
・⑨
写兵③ー3
写真③ 駆内の装骰
R ガス放出口
⑧庫内温度計
c室内フ ァン
⑨ ガス排出口
R ガス濃度測定用パイプ
⑧ 
'-----~ ??
写真③ー1
~ 写真③ー 2
写真④ 燻蒸庫扉と前室
制御盤
写真⑥ー2
Rバイロットランプ
c温度指示
潤節計
R温水ポンプ
スイッチ
①室内ファン
スイッチ
① 排気プロア
スイッチ
R 前室プロアー
スイッチ
制御盤の裏側（上部）
① 吸気弁
Rプロアー出口弁
Rプロアー入口弁
◎ ガス戻り弁
R ガス気化監視管
R-1ガス入口
@-2ガス入口弁
R気化器水位計
R気化器水温計
Rガス漏れ符報機
＠気化器
Rエアフィルター
Rガス濃度測定口
R排気モーター
R 排気バイプ
②活性炭タンク(2基）
写真⑧ 排気エン トツ（閉状態） 写真⑦ 活性炭タンク (2基）
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